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Frekuensi center 450 Hz 
No  0rde 
Puncak pada 
frekuensi 
Nilai puncak 
(mV) 
1  70  450  300 
2  73  450  300 
3  75  400  300 
4  80  400  300 
5  100  300  310 
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Orde 73 
No  Bandpass 
ke-1 
Puncak pada 
frekuensi 
Nilai 
puncak (mV) 
1 I  450  350 
2  II  650  380 
3  III  850  350 
4  IV  1050  360 
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￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ *￿￿#￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿"￿’￿ ￿￿￿￿￿
*￿￿#￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿"￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿’￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿6￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿*￿￿￿￿)￿￿#￿￿￿
G￿￿H2￿￿
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￿6￿￿#￿￿￿￿2￿*￿￿)￿’￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿’￿)￿￿￿I￿￿￿￿￿￿￿
￿
6￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿￿)￿
*￿￿)￿’￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿"￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿*￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿#￿￿￿
￿￿’￿￿￿￿
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6￿￿#￿￿￿￿I￿)￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿  G￿*￿’￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
6￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ )￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿
￿￿￿)￿￿￿*￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿  G￿*￿’￿￿￿*￿’￿￿￿￿￿)￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿
*￿￿#￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ *￿’￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿’￿)￿￿*￿￿￿￿￿￿
7￿￿#￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿10000￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
*￿￿#￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿
￿
6￿￿#￿￿￿￿;￿)￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿)￿￿￿100￿*￿’￿￿￿￿￿￿￿￿
￿6￿￿#￿￿￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ )￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿
￿￿￿)￿￿￿*￿’￿￿￿￿￿￿￿￿100￿*￿’￿￿￿*￿’￿￿￿￿￿)￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿
*￿￿#￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿100￿*￿’￿￿*￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿)￿￿
￿￿#￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿ 7￿￿#￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
10000￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿#￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿$￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿’￿￿￿￿￿￿￿*￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 00￿
*￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿;￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿)￿#￿"￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ *￿￿#￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿￿)￿￿"￿’￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿
￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿6￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿ 00￿*￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿
*￿￿￿￿)￿￿#￿￿￿￿0￿￿
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6￿￿#￿￿￿￿0￿￿)￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿)￿￿￿20￿*￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H0000￿
￿
6￿￿#￿￿￿ G￿￿1￿￿ ￿￿￿￿*￿￿￿￿￿ )￿￿-￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 5￿￿￿
￿￿￿)￿￿￿*￿’￿￿￿￿￿￿￿￿ 00￿￿#￿’’￿￿￿￿￿￿￿￿￿20￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿H0000￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ )￿￿#￿￿￿ ￿￿￿"￿#￿￿￿ ￿￿*￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿
)￿￿-￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿"￿’￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿.￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿
￿￿#’￿￿ ￿ 7￿￿)￿￿￿￿￿￿5￿￿￿
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￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿  ￿￿
"￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿  "￿
￿￿ ￿
￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿￿!￿￿
#￿ ￿
￿￿  ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ ￿!￿￿
 ￿ ￿
￿￿ $￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿ #!￿￿
￿￿ ￿
￿￿ $￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿￿  !￿￿
￿
￿￿#￿’￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5￿￿￿
￿￿￿)￿￿￿#￿#￿￿￿*￿￿*￿￿’￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿#￿’’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿#￿’￿ ￿￿￿￿￿"￿ ￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿+￿’￿ *￿￿￿￿ ￿￿￿’￿￿￿ #￿’’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ M￿ 20￿￿ ￿￿￿’￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿M￿H0000￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿*￿￿￿’￿￿￿*￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+￿’￿
￿￿￿￿￿#￿#￿￿￿￿￿￿￿#￿￿"￿￿￿"￿’￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿#￿’￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿
*￿￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿*￿￿’￿*￿￿-￿￿’￿￿￿￿￿￿!+12￿ ￿￿
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￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
,￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ /12￿ ￿ ￿￿￿)￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿￿￿ ￿￿￿))￿￿￿￿￿￿￿ -￿"￿’￿￿￿"￿ *￿￿￿￿ F￿$.￿ ￿￿￿)￿
￿￿￿￿*￿￿￿￿#￿￿￿￿￿/12￿ ￿￿*￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿￿￿￿￿"￿+￿￿￿￿
*￿￿￿’’￿’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ #￿￿￿*￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+￿￿￿’￿
￿￿￿￿￿ ￿￿N￿￿￿"￿￿’￿￿ *￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿
￿￿￿"￿￿￿’￿"￿￿￿￿￿ ￿￿*￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿)￿￿￿ "￿￿￿-￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿
#￿￿￿*￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿’￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿ ￿￿#￿￿￿￿￿)￿￿￿￿ "￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿’￿￿￿￿￿￿￿*￿￿"￿"￿*￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ *￿￿)￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ *￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿#￿￿￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ #￿’￿￿ ￿￿￿￿￿
"￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿’’￿￿￿ ￿￿￿￿￿))￿’￿ ￿￿￿￿￿￿￿ )￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿#￿￿￿￿
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￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
7￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿￿*￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿"￿’￿￿￿￿￿￿￿￿
7￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿ ￿￿￿#￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿"￿￿￿
￿￿#￿￿￿ ￿￿’￿￿￿ "￿+￿￿￿￿ ’￿￿)"￿￿)￿ *￿￿￿￿ "￿￿"￿￿￿ "￿￿￿￿￿ %￿￿%&￿￿
5￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿￿￿￿)￿￿￿"￿￿#￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿"￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿*￿￿"￿"￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿)￿￿￿￿￿￿￿￿*￿￿￿￿*￿￿￿￿#￿￿￿"￿￿￿
￿￿"￿’￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 10￿ +￿￿￿ 7￿￿)￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿’￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿)￿￿￿
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